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Robert Mills: SUSPENDED ANIMATION. Pain, Pleasure and Punishment
in Medieval Culture. London, Reaktion Books, 2005, 248 str.
Millsova Suspended Animation je še en dokaz sodobnega zanimanja, ki ga avtorji
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nejo zrcaliti v njih.
Avtor Robert Mills, sicer predavatelj na King´s College v Londonu, je v svojem
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skem prostoru, kjer so poznali "sramotilne podobe" (pa tudi stenske slike s slavnimi
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membno vlogo je torej pri tem telesnem kaznovanju igrala komponenta sramotenja in
posmeha. Še zlasti obešenje z glavo navzdol (ki se je, mimogrede, uporabljalo zlasti
za Jude, s katerimi so navadno obesili tudi psa) je veljalo za nadvse sramotno in je
izzvalo velik posmeh. Aludiranje na simbolno inverzijo, na mundus inversus, je torej
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sploh pa je, ugotavlja avtor, pogosto potekalo prav skozi retoriko animalizacije in
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skozi pojav (flagelantskega) samokaznovanja, kjer problematizira koncepta sadizma
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Millsovih tez, ki se razvije še zlasti v zadnjem poglavju njegovega dela.
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delu posveti upodobitvam Kristusovega trpljenja, pri analizi pa se opira na kategorije
mazohizma, "nenavadnosti" in celo pornografije, saj v upodobitvah odkriva prostor
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cilu naposled tudi prepovedano.
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sistema. In prav ob tem se lahko zgodi, da bo raziskovalec naletel na šokantna, pre-
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La storia regionale recente sta esprimendo alcuni volumi di notevole valore quali-
tativo e tematico. Ciò che rallegra maggiormente è il fatto che si tratta talvolta di
espressioni prive di stereotipi alcuni e frutto di acuite indagini. Il Comune di Portole,
nell'intento di valorizzare culturalmente e turisticamente il suo territorio, ha portato a
